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En la III Convocatoria del premio 
“Avanzando juntos” organizado por la Aso-
ciación PRODE, en su categoría “Investiga-
ción Social” dirigida a premiar los proyectos 
de los alumnos del Máster en Integración de 
Personas con Discapacidad. Calidad de Vida, 
que organizan conjuntamente el INICO y 
FEAPS, en su XI Promoción (2011-2013), 
se erigió como ganador el proyecto “Hacia 
un servicio centrado en las personas a través 
de los planes personales de apoyo” de Nuria 
Ambrós Roig, tutorizado por Miguel Ángel 
Verdugo Alonso. 
El libro presenta el proyecto desarro-
llado en el Centro Ocupacional Bogatell de 
Barcelona, servicio que nació en 1995 como 
respuesta a las necesidades que tenían un 
grupo de personas con discapacidad intelec-
tual que tras terminar su etapa de escolari-
zación no pueden integrarse en un empleo 
ordinario o en el centro especial de empleo. 
En el año 2011 empezó a generar un cambio 
profundo en su forma de trabajar, orientan-
do el programa al servicio de las personas, 
cuyo objetivo principal es “contribuir con 
apoyos y oportunidades a que cada perso-
na participe de manera activa en su vida, 
creyendo y confiando en sus capacidades, 
escuchando sus ilusiones y respetando sus 
derechos”. 
La base teórica que sostiene el proyecto 
es la actual conceptualización de la Discapa-
cidad Intelectual; el modelo multidimensio-
nal de Calidad de Vida de Schalock y Ver-
dugo (2003), haciendo especial hincapié en 
la Autodeterminación entendida desde una 
doble concepción: como capacidad y como 
derecho; el sistema de apoyos y los Planes 
personales.
El objetivo principal del proyecto fue la 
elaboración de un modelo de plan personal 
de apoyos que fuera dirigido al logro de re-
sultados personales, el establecimiento de 
relaciones interpersonales significativas y el 
incremento de la inclusión para contribuir a 
tener una vida más significativa. Su desarro-
llo se estructuró en seis fases: 
– Fase de ‘inspiración-reflexión’: donde 
se expone el conjunto de sucesos que 
impulsaron el proyecto.
– Fase preparatoria: participación de las 
personas y otros agentes implicados 
en el proceso; describe el conjunto de 
acciones llevadas a cabo con los clien-
tes de Bogatell, el equipo de profesio-
nales, las familias y otros agentes. 
– Evaluación de la información de en-
trada para la implementación del Plan 
Personal de Apoyos: evaluar de una 
forma completa, comprensiva y global 
la detección de las necesidades de apo-
yo así como de los intereses, sueños y 
capacidades de la persona.
– Sintetizar la información obtenida in-
tegrándola para su posterior análisis e 
interpretación.
– Fase de implementación: construcción 
de un sistema integral de apoyos y de-
sarrollo del Plan Personal.
– Medición de resultados personales.
En las conclusiones, se discute sobre as-
pectos importantes del proyecto como son 
los objetivos marcados, las dificultades 
encontradas en el desarrollo y las líneas de 
trabajo futuro a las que está vinculado. 
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